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ABSTRACT
Rumen merupakan tempat terjadinya degradasi selulosa yang dibantu oleh bakteri selulolitik dengan cara menghasilkan enzim
selulase. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui spesies bakteri selulolitik pada rumen kambing. kelimpahanbakteri selulolitik
diidentifikasi melalui fragmen gen 16S rRNA. Sampel cairan rumenkambing yang diperoleh dari RPH Banda Aceh dibiakkan pada
media media selektif bakteri selulolitik BHM-CMC, dilanjutkan dengan isolasi DNA total sehingga didapatkan DNA murni,
kemudian dilakukan amplifikasi gen 16S rRNA dan penentuan urutan DNA. Proses amplifikasi dilakukan menggunakan metode
PCR sedangkan penentuan urutan DNA (sekuensing) dilakukan melalui jasa komersial di Macrogen Inc., Korea. Urutan DNA
dibandingkan dengan DNA bakteri yang ada ada di GenBank. Tahap akhir dilakukan penjajaran urutan basa DNA dengan
menggunakan program BLASTN. Hasil penilitian menunjukkan isolat bakteri selulolitik FKH_USK_09 memiliki kedekatan dengan
bakteri Lysinibacillusboronitolerans strain T1 sebesar 90%.
